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Dampak negatif radikal bebas pada kulit akibat radiasi sinar ultraviolet 
telah banyak ditemukan. Senyawa antioksidan dalam buah mahkota dewa dapat 
berperan sebagai zat aktif dari bahan alam untuk formulasi sediaan gel produk 
kosmetika. Pembuatannya membutuhkan basis yang digunakan sebagai bahan 
pembentuk gel yaitu carbomer karena sifatnya yang stabil dalam penyimpanan. 
Tujuan penelitian untuk mengetahui dapatkah bahan alam ekstrak buah mahkota 
dewa diformulasikan dalam bentuk sediaan gel, pengaruh penyimpanan terhadap 
kestabilan gel tersebut dan pengaruh variasi konsentrasi basis terhadap sifat fisik 
gel. Jumlah sediaan gel yang dibuat secara keseluruhan sebanyak 8. Empat 
formula dengan ekstrak dan empat formula kontrol (tanpa ekstrak) dengan variasi 
konsentrasi basis carbomer berturut-turut 0,5%, 1%, 1,5% dan 2%. Sediaan gel 
diuji organoleptis, pH, homogenitas, viskositas, daya lekat, daya sebar. Data yang 
diperoleh masing-masing diuji statistik menggunakan anava satu jalan. Hasil uji 
organoleptis gel pada empat formula dengan ekstrak yaitu warna cokelat, kental 
dan bau khas mahkota dewa, sedangkan empat formula kontrol (tanpa ekstrak) 
yaitu warna bening, kental dan tidak berbau. Hasil penelitian menunjukkan 
semakin tinggi konsentrasi basis maka daya sebar semakin rendah tetapi 
viskositas dan daya lekat yang diperoleh semakin tinggi serta keseluruhan gel 
yang dibuat stabil dalam penyimpanan. 
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